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Ivona Miletiæ, Adriana Pavliæ, Porin Šæukanec Reznièek i 
Inga Vilogorac Brèiæ
Tužni Istoènjak na rimskim nadgrobnim 
spomenicima s hrvatskoga povijesnog prostora
Motiv tužnog Istočnjaka na nadgrobnim spomenicima među znanstvenicima je 
interpretiran na različite načine. Dok su jedni bili uvjereni da je prikazan frigijski 
bog Atis, čiju su smrt vjernici oplakivali, a nakon toga se radovali njegovu novom 
životu, drugi su smatrali da motiv nema kultni karakter nego je oznaka podrijetla 
pokojnika ili, pak, obična dekoracija. Donosimo pregled nadgrobnih spomenika s 
prikazima tužnog Istočnjaka, nađenih na hrvatskome povijesnom prostoru, zatim 
pregled različitih interpretacija te vlastito mišljenje o značenju motiva.
Motiv tužnog Istočnjaka često je krasio rimske nadgrobne spomenike. Mladić 
odjeven u istočnjačku odjeću, hlače i kratku tuniku, nosi tipičnu frigijsku kapu 
s povijenim vrhom. Stoji prekriženih nogu. Jedna mu je ruka u laktu savijena i 
šakom pridržava drugu, također savijenu ruku kojom je podbočio bradu. Ponekad 
se oslanja na pastirski štap ili baklju. Prikaz se u znanstvenoj literaturi različito 
interpretirao. Dio istraživača smatra da predstavlja boga Atisa, miljenika Velike 
Majke Kibele.1 Niz znanstvenika, pak, vjeruje da je lik tužnog Istočnjaka bio is-
ključivo dekorativni motiv koji nema veze s kultom.2 Devet nadgrobnih spomenika 
s likom tužnog Istočnjaka nađeno je zasad na hrvatskome povijesnom prostoru.3 
Najviše ih je u jugoistočnoj Dalmaciji, napose u Saloni, administracijskom i du-
hovnom središtu rimske Dalmacije.  
1. Nadgrobna stela od vapnenca iz Garduna oštećena je (Sl. 1). Nedostaju joj 
zabat i dio gornjeg polja. U gornjem dijelu je bilo poprsje pokojnika. Sačuvani 
su samo dio grudi i desna šaka. Ispod je natpisno polje.4 U donjem dijelu stele je 
1 CUMONT 1896-1899, GRAILLOT 1912, HEPDING 1903 /1967/, LAGRANGE 1919, SER-
GEJEVSKI 1934, KOJIĆ 1962-1963, STRUVERAS 1968, VERMASEREN 1977, MEDINI 
1981, SFAMENI GASPARO 1995, NIKOLOSKA 2007, 2010, 2013.
2 SCHRÖDER 1902, SCHOBER 1923, CAMBI 1960, 2002, 2003. i 2005, LANDSKRON 2005.
3 Fotografi je koje donosimo u radu, a kojima nisu istaknuti autor ili izvor, snimila je I. Vilogorac 
Brčić zahvaljujući dopuštenjima Arheološkog muzeja u Splitu i Arheološkog muzeja Istre.
4 Na steli je natpis – CIL III 2710: C(aius) Longinus C(ai) f(ilius) / Cor(nelia tribu) Amblada 
/ mil(es) leg(ionis) VII an(norum) LX / stip(endiorum) XXI h(ic) s(itus) e(st) 5 / frater fratri. 
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motiv vrata (porta inferi) sastavljenih od četiri kasete. U gornjim dvjema kazetama 
prikazi su lavljih glava s alkama za kucanje, a u donjima tužni Istočnjaci. Datira 
se u prvu polovicu 1. stoljeća poslije Krista.
2. Nadgrobnoj steli od vapnenca iz Garduna nedostaju arhitrav i zabat.  Gornje 
polje uokvireno je tordiranim stupovima, među kojima je prikaz konjanika. Ispod 
njega bilo je natpisno polje, danas potpuno uništeno. Donji dio stele izgleda kao 
na prethodnoj, porta Inferi s motivima lavljih glava s alkama te dva Istočnjaka u 
tužnome stavu.5 Datira se u prvu polovicu 1. stoljeća poslije Krista.
3. Nadgrobna stela od vapnenca iz Pole u središtu ima edikulu s likom pokojnice 
Obelije Maksime i posvetom (Sl. 2).6 Oko poprsja, na rubovima edikule, bili su 
reljefi  dva tužna Istočnjaka. Danas je djelomično sačuvan samo lijevi. Otučeni 
su mu glava i noge do koljena. Povrh Istočnjaka bile su prikazane herme sa 
Serapisovom ili Sabazijevom glavom.7 Zrcalno okrenuti Istočnjaci na rubovima 
središnjeg prikaza, zajedno s hermama iznad sebe, podsjećaju na ikonografi ju 
Mitrine tauroktonije. Ondje središnji prizor omeđuju dva dadofora, odjevena u 
istočnjačku odjeću, a iznad njih su medaljoni s poprsjima Sola i Lune.8 Datira se 
u 1. stoljeće. 
4. Dva cipusa od vapnenca iz Pole vjerojatno su bila dovratnicima grobnice 
(Sl. 3).9  Na njima su reljefi  tužnih Istočnjaka. Nalaze se u edikulama, u čijim 
su pilastrima cijelom dužinom prikazana stabla bora s češerima na vrhu. Debla 
stabala omotana su zmijama. Kapiteli pilastara ukrašeni su stiliziranim palminim 
listovima. Na bočnim stranama spomenika prikazi su ptica te kantara iz kojeg 
raste vinova loza. Datira se u 1. ili 2. stoljeće.
 Literatura:, HOFMANN 1905, 50, BR. 43, BETZ 1938, 66, BR. 51, WILKES 1969, 463,  ME-
DINI 1981, 77; 1984, br. 2, FADIĆ 1997, 81, BR. 2, TONČINIĆ 2004, br. 312, NIKOLOSKA 
2007. i 2010, I. 12. 3. VILOGORAC BRČIĆ 2012, I. 39.
5 MEDINI 1981, 75, MEDINI 1984, 3, NIKOLOSKA 2007. i 2010, I. 12 1.
6 CIL V 203: Obellia(e) Maximae. CARLI 1794, 193, KANDLER 1855, 262, , IIt. X, 1, 335, 
REICHEL 1893, 4, BR. 84, WEISSHÄUPL 1901, 202, GNIRS 1912, 270, STICOTTI 1914, 
213, SWOBODA 1969, 205, br. 16, DEGRASSI 1970, 625, CCCA IV 248, GIRARDI JURKIĆ 
1972, 49, bilj. 44; 1972a, 212, Sl. 3; 1972b, 362, 367, KRIŽMAN 1991, 66, GIRARDI JURKIĆ 
1999, 3. 9. 5; 2005, 49, Nikoloska 2007. i 2010, II. 1. 2, 2012, 511.
7 GIRARDI JURKIĆ 1999, 3. 9. 5.
8 VILOGORAC BRČIĆ 2012, 151.
9 U radu donosimo fotografi ju samo jednog od dva cipusa, budući da im je kompozicija jednaka. 
REICHEL 1893, 93, 94, GNIRS 1915, 91, BR. 326-327, SWOBODA 1969, 204, br. 17, CCCA 
IV, 246, GIRARDI-JURKIĆ 1999, 3. 9. 6. i 3. 9. 7, NIKOLOSKA 2007. i 2010, II. 1. 3 i II. 
1. 4.
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5. Nadgrobni žrtvenik od vapnenca iz Salone na bočnim stranama ima reljefe 
tužnog Istočnjaka (Sl. 4).10 Lijevi je posve otučen, a desnom se vide pedum, dio 
desne noge i vrh frigijske kape. Glava je osobito oštećena. Datira se u 2. polovicu 
2. stoljeća.
6. Nadgrobni žrtvenik od vapnenca iz Salone iz iste je radionice kao prethodni, 
na što upućuju njihove jednake dimenzije i kompozicija likovnih prikaza (Sl. 5).11 
Istočnjaku se na lijevoj bočnoj strani vide dio desne ruke i vanjski obrisi plašta te 
se u predjelu prsa može nazrijeti koliko je reljef bio visok prije oštećenja. Istočnjak 
na desnoj strani posve je otučen. Natpis, među otalim, ima stihove u heksametru 
koji aludiraju na obećanje vječnog života, što su znanstvenici koristili kao argu-
ment da likove Istočnjaka pripišu Atisu: Zavidna povorka Parki i zloćudni jal / 
prekinuli su dva puta sedam niti moga života. / Prestanite plakati, jadni i usamljeni 
roditelji / vruć je pepeo upio dovoljno vaših suza. / Tijelo se pretvorilo u prah, a 
dušu je odnio sve / ti zrak.12 Datira se u 2. polovicu 2. stoljeća. 
7. Mramorni sarkofag iz Salone prikazuje personifi kacije godišnjih doba (Sl. 
6).13 Lik u istočnjačkoj nošnji je prvi s lijeva te predstavlja zimu, dok goli eroti 
predstavljaju ostala godišnja doba. Istočnjak je prikazan s krilima, desnom rukom 
drži malu životinju za noge, a lijevom granu. U sredini prednje strane sarkofaga 
je tabula ansata s natpisom i cvjetnim ornamentom. Datira se u 3. stoljeće. 
8. Akroterij poklopca vapnenačkog sarkofaga iz Salone ukrašen je reljefom 
tužnog Istočnjaka koji predstavlja zimu, a kraj njega je erot jeseni (Sl. 7).14 Istoč-
10 CIL III 6390: D(is) M(anibus) / P(ublii) C(ai) l(iberti) / et Aeliae f(eminae) c(arissimae) / 
fecerun‹t› 5 /  se vivi poster(isque) / suis h(oc) m(onumentum) h(eredes) n(on) ‹s(equitur)›, 
MEDINI 1981, 59, NIKOLOSKA 2007. i 2010, I. 11. 15, ROMIS, Metr. Sal., Add., br. 2.
11 CIL III 6384: Q(uinto) Aeronio / Firmino d(e)f(uncto) / ann(orum) XIIII me(n)s(ium) IIII  / 
Q(uintus) Aeronius Crescens et 5 / Caetrania Firma paren(tes) / fi lio pientissi(mo) lib(ertis) / 
lib(ertabus)q(ue) suis / Invida parcarum series livorque malignus / bis septena mea(e) ruperunt 
stamina lucis. / Parcite iam lac{h}rimis miseri soliq(ue) parentes 10 / sat fl etus vestros prima 
favilla bibit. / Corpus habe[nt] cineres animam sacer abstu / lit aer. HEPDING 1903 (1967), 86; 
GRAILLOT 1912, 493; LAGRANGE 1919, 475; MEDINI 1981, 58, SFAMENI GASPARRO 
1985, 98, RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1987, 158-159, XXXVII, CAMBI 2002, 158, NIKOLOSKA 
2007. i 2010, I. 11. 14., ROMIS, Metr. Sal., Add. br. 1, NIKOLOSKA 2012, 513-515. EDH 
008222.
12 Prijevod I. Vilogorac Brčić (2012, 121). Stihove je preveo i D. Rendić-Miočević (1987, 138-
139).
13 Homonoea / Zosime  viva / sibi posuit et / Septimio 5 / Lucio marito suo. CAMBI 1960, 55-76, 
MEDINI 1981, br. 60, NIKOLOSKA 2007. i 2010, 1. 11. 32-34.
14 ABRAMIĆ 1928-1929, 63, CAMBI 1960, br. 12, CAMBI 2002, 166-167, Sl. 255-256, NIKO-
LOSKA 2007. i 2010, I. 11. 33
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njak u desnoj ruci drži granu, a lijevom je naslonjen na košaru s voćem. Erot 
jeseni prekriženih nogu grli ga desnom rukom, a u lijevoj drži grozd. Datira se 
u 3. stoljeće. 
9. Sarkofag od vapnenca iz Salone na prednjoj strani, lijevo od natpisnog po-
lja, ima reljef tužnog Istočnjaka (Sl. 8).15 Lijevom rukom pridržava glavu te je 
naslonjen na kratki okrenuti pastirski štap koji pridržava desnom rukom. Ispred 
njega su tri životinje (koze?). Datira se u prvu polovicu 4. stoljeća.
Mit o frigijskome bogu Atisu poznat je iz djela šest antičkih pisaca (Herodot, 
Diodor Sicilski, Ovidije, Pauzanija, Arnobije i Servije Honorat).16 Prema svim 
verzijama mita Atis je završio tragično – izdahnuo je nakon kastracije. Međutim, 
prema Ovidiju i Arnobiju nastavio je život nakon smrti, prvi piše da su iz njegove 
krvi izrasle ljubice, a drugi da je Zeus ostavio njegovu kosu da zauvijek raste i 
njegov mali prst da se neprestano miče. Soteriološki i eshatološki aspekti kulta 
frigijskoga boga izvorima su pouzdano potvrđeni tek u 3. i 4. stoljeću, Atisovu 
smrt i novo rođenje vjernici su slavili tijekom Ožujskih svečanosti koje su se 
sastojale od perioda tugovanja (Tristia) i radovanja (Hilaria). Među stajalištima 
znanstvenika koji su dovodili u pitanje slavlje Atisovog novog rođenja prije prvih 
pouzdanih potvrda valja izdvojiti oprezan zaključak G. Sfameni Gasparo, temeljen 
na literarnim izvorima: ne može se znati jesu li sljedbenici Velike Majke od početka 
vjerovali da je Atis uskrsnuo. Vjerojatno su držali da je nakon smrti opstao, poput 
zimzelena bora koji ga simbolizira, a godišnje evociranje njegove sudbine činilo 
im se kao obnova njihove vlastite biti u svemiru koji ima red i kojim upravljaju 
bogovi – zbog toga su u njegovu kultu mogli prepoznati šansu za spasenje.17
Neki su znanstvenici lik tužnog Istočnjaka na nadgrobnim spomenicima bez 
ikakve dvojbe pripisivali Atisu. H. Graillot,18 H. Hepding19 i F. Cumont20 vjerovali 
su da je Atis na nadgrobnim spomenicima znak i da je prikazan zbog nade u vječ-
ni život. Cumont je tužne Istočnjake, k tomu, na temelju ikonografske sličnosti 
dovodio u vezu s Mitrinim bakljonošama, Kautom i Kautopatom. G. Sfameni 
Gasparo interpretirala je niz spomenika na kojima lik tugujućeg Istočnjaka sma-
15 CAMBI 1970, 60-61, fi g. 10-11, MEDINI 1981, 60, CAMBI 2003, 520, fi g. 14, NIKOLOSKA 
2007. i 2010, I. 11. 34, 2012, 518.
16 Hdt. I. 34-45, Diod. Sic. III, 58-59, Ovid. Fast. IV, 221-244, Paus. VII, 17, 8, Arnob. Adv. nat. 
V, 5-7, 1, Serv. Hon. Ad Verg. Aen. IX, 115.
17 SFAMENI GASPARO 1985, 125.
18 GRAILLOT 1912, 412.
19 HEPDING 1903 /1967/, 202, bilj. 5.
20 CUMONT, Textes I, 212, Textes II, 437, Suppl. 526.
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tra Atisom.21 Među njih je uvrstila i spomenik iz Salone (br. 8) zbog simbolike 
stihova na natpisu. 
Proučavajući spomenike iz Ilirika tom se problematikom prvi bavio D. Serge-
jevski.22 Smatrao je da tužni Istočnjak sigurno predstavlja boga Atisa, ali ne kao 
simbol tuge i boli, nego vjere i nade u uskrsnuće. S. Kojić je uz Atisa u tom motivu 
tražila elemente starijih, autohtonih vjerovanja u zagrobni život,23 a E. Imamović 
također nije sumnjao da je tužni Istočnjak frigijski Atis. J. Medini najviše se bavio 
tim motivom.24 Razlikovao je četiri ikonografska tipa tužnog Atisa: 1. Istočnjak u 
tužnom stavu, bez atributa (nije sigurno da je Atis); 2. Istočnjak u tužnom stavu s 
naopako okrenutim štapom, koji se pojavljuje krajem 2. stoljeća i prikazuje Atisa; 
3. Istočnjak u tužnom stavu s bakljom u ruci, za kojeg smatra da je Atis s osobi-
tostima tužnih genija s bakljama i 4. različite varijante tužnih Istočnjaka, među 
kojima prevladavaju likovi s krilima.25 Smatrao je da je motiv najčešći upravo u 
Dalmaciji i da je došao s maloazijskim vojnicima VII. rimske legije. Epigrafski 
podaci i činjenica da su ti likovi u 4. stoljeću oštećivani26 Mediniju su bili argu-
mentom da prikazuju Atisa, kao i zabat tilurijske stele Gaja Laberija,27 u kojem je 
prikazana glava Istočnjaka, najvjerojatnije boga Atisa,28 brončane aplike u obliku 
Atisove glave koje su bile grobnim inventarom u Enoni, Burnumu i Saloni, te 
prikaz tužnog Istočnjaka na frizu iz svetišta Velike Majke u Burnumu.29 A. Niko-
loska (2012) također iznosi argumente u prilog pretpostavci da tužni Istočnjaci 
prikazuju frigijskog Atisa. Ističe funerarni aspekt Atisova kulta, budući da je on 
smatran čuvarem grobova (kao što je, primjerice, Kibela bila u Frigiji) te smatra 
da isprva jako naglašen ktonički i mistični Atisov karakter s vremenom sve više 
21 SFAMENI GASPARO 1985, 92-98.
22 SERGEJEVSKI 1934, sv. 2, 30.
23 KOJIĆ 1962-1963, 225 i d.
24 MEDINI 1981, 98-181, 1984, 117-119.
25 Ibidem, 34-44.
26 Ibidem, 161-162.
27 CIL III 2722=9729: C(aius) Laberius C(ai) f(ilius) / V[al]e<n>s ann(orum) VII / h(ic) s(itus) 
e(st) / hunc titulum posuit tibi fi dus amicus ultuma 5 / quae potui debita persolvi / non dolere 
mater faciundum fuit properavit / aetas voluit hoc astrum meum vale et priores / aetate nati 
tollant hunc luctum tibi. BRELICH 1937, 30 i 40, ALFÖLDY 1969, 91, MEDINI 1984, br. 
4, RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1955, 136, 1987, 224, br. LXXVIII, CAMBI 1991, 473; 2002, 151, 
NIKOLOSKA 2007. i 2010, I. 13. 1, EDH 058829,VILOGORAC BRČIĆ 2012, I. 41, NIKO-
LOSKA 2012, 515. Prijevod natpisa prema Rendić-Miočević 1987, 224, br. LXXVIII: Ovaj 
natpis tebi drug tvoj postavi vjerni: / time riješih svoj dug – sve što uzmogoh još. / Ne plači, 
majko, suđeno bilo mi to. / Prebrzo ocva mi dob, zvijezde mi poželi sjaj. / Zdravo, a od mene 
koji su rođeni prije, neka ti uklone tugu.
28 U Ferrari je zabilježen vrlo sličan prikaz glave Istočnjaka u zabatu nadgrobne stele koji je G. 
Mansuelli identifi cirao kao boga Atisa (1967: 2).
29 MEDINI 1984, 119.
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počinje poprimati obilježja „tužnoga“ i polako se u određenoj mjeri osamostaljuje 
od Velike Majke. Predstavlja nadgrobne spomenike s prikazom tužnog Istočnjaka, 
nađene na hrvatskome povijesnom prostoru te zaključuje da je na njima očita 
funerarna dimenzija Kibelina kulta predstavljena Atisovim likom i da je upitna 
jedino veza spomenika i njihovih investitora s kultom.30
Neki su znanstvenici motiv tužnog Istočnjaka uvjetno dovodili u vezu s frigij-
skim Atisom. H. Hepding je smatrao da je motiv tužnog Istočnjaka isprva uistinu 
bio metroački, da bi naknadno postao samo dekorativan.31 R. Struveras je tvrdio 
da lik isprva nije imao veze s Atisom te da se tek u carsko doba tužni Istočnjak 
istovjeti s frigijskim bogom, zbog čega postaje čest prizor na nadgrobnim spome-
nicima.32 Lagrange je smatrao da se kao simbol vječnoga života tužni Istočnjak 
poistovjećivao s Atisom tek u doba kasnoga Carstva.
Nasuprot tome, niz istraživača zaključio je da spomenici s prikazima tužnih 
Istočnjaka nemaju kultno značenje. A. Schröder je tvrdio da su likovi bili po-
pularni zbog tužnog izgleda,33 B. Schober da je motiv, preuzet iz Male Azije, u 
rimskoj sepulkralnoj umjetnosti bio samo dekorativnog karaktera.34 E. Will je 
smatrao da su predstavljali ‘’sluge’’ na pogrebnoj gozbi koja se često prikazivala 
na nadgrobnim spomenicima.35 Nakon što je u prvih pet svezaka Korpusa kulta 
Velike Majke i Atisa36 tužne Istočnjake svrstavao u pouzdane potvrde Atisova kul-
ta, Vermaseren37 se ogradio pa je u posljednja dva sveska spomenike s njihovim 
likovima izostavio.38 A-A. Landskron je zaključio da su tužni Istočnjaci oznake 
podrijetla pokojnika koji su umrli u tuđini.39  
N. Cambi proučavao je motive tužnih Istočnjaka na spomenicima s hrvatskoga 
povijesnog prostora.40 Smatra da su oni na tilurijskim vojničkim stelama motiv 
iz rimske vojničke, trijumfalne ikonografi je, a oni salonitanski, oslonjeni na štap, 
obični istočnjački pastiri, ikonografski nastali prema uzoru tužnih erota. Kao dokaz 
za svoju teoriju, navodi fragment stele iz Brescije, gdje su prikazana dva tužna 
Istočnjaka vezana za tropej. Zaključuje kako su navedene stele samo “dokaz da su 
30 NIKOLOSKA 2012, 523.
31 HEPDING 1903, 212.
32 STRUVERAS 1968, 39.
33 SCHRÖDER 1902, 75.
34 SCHOBER 1923, 213.
35 WILL 1955, 200 i d.
36 CCCA I-V.
37 LIMC III 44.
38 CCCA VI, 1989.
39 LANDSKRON 2005, 121-130.
40 CAMBI 1991, 473, 2002, 158,  i 2005, 102-105 i 188-189.
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se likovi u orijentalnoj odjeći olako tumačili kao Atisi”.41 Također, činjenicu da su 
tužni Istočnjaci često prikazivani u paru, smatra dokazom da su predstavljali erote. 
***
Osim nadgrobnih spomenika lik tužnog Istočnjaka krasi i ulomke hramske 
arhitekture i namještaja iz rimskog doba (friz iz Burnuma,42 ploča iz Lepura), 
ili je u punoj plastici (jedan kip iz Pole,43 i tri iz Salone).44 Valja izdvojiti dva 
salonitanska kipa tužnog Istočnjaka koji pouzdano prikazuju frigijskoga boga 
Atisa– odaju ga otkriveni trbuh i genitalije (tip Attis tristis, Sl. 9 i 10). Zbog toga 
se ne smije kategorički odbaciti mogućnost da su tužni Istočnjaci na nadgrobnim 
spomenicima predstavljali Atisa. Mit o frigijskom bogu, koji uključuje motive 
kazne, kastracije, smrti, a potom preživljavanja, odnosno, ponovnog rođenja, idu u 
prilog pojavi njegova lika u zagrobnoj ikonografi ji. Lik tužnog Atisa simbolizirao 
bi tugu zbog smrti pojedinca, ali i vjeru u njegov daljnji život u onostranome. 
Međutim, tužni Istočnjaci bez atributâ koji bi ih identifi cirali kao Atisa mogli 
su predstavljati i druga božanstva ili mitske likove, primjerice, Mitrine dadofo-
re ili Ganimeda. Također su mogli biti oznake pokojnika, njihova podrijetla ili 
službe. Trebalo bi imati dodatne pokazatelje da su ljudi koji su dali uklesati lik 
tužnog Istočnjaka na nadgrobni spomenik bili vjernici metroačkog kulta: natpis 
koji jasno svjedoči o sklonosti pokojnika kultu Velike Majke ili metroački iko-
nografski motiv koji nije funerarne prirode (timpane, cimbale, tornjevitu krunu). 
U suprotnome ne možemo znati jesu li pojedinci dali da im se ukleše lik tužnog 
Istočnjaka zbog simbolike vječnog života, zato što je taj motiv odgovarao njiho-
voj žalosti ili ukusu, što su podrijetlom Istočnjaci, ili su, pak, uistinu bili aktivni 
vjernici frigijskoga kulta. 
Stoga bismo podržali znanstvenike koji spomenike s prikazima tužnih Istočnja-
ka oprezno promatraju kao poseban fenomen u rimskoj nadgrobnoj ikonografi ji, 
imajući pritom na umu i moguću vezu s kultom Velike Majke i Atisa.
41 CAMBI 2005, 103.
42 REISCH 1913, 121. Sačuvani ulomak danas je u zadarskom Arheološkom muzeju. Literatura, 
VERMASEREN 1977, 143, MEDINI 1978, 744-745, MEDINI 1981, br. 24, CCCA VI 147, 
CAMBI 2007, 31-33, br. 5, NIKOLOSKA 2007. i 2010, 1. 9. 1.
43 Datacija: 2. st. GIRARDI JURKIĆ 1978, I, V; 1999, 3. 9. 1, NIKOLOSKA II. 1. 5.
44 MEDINI 1981, 51-3, NIKOLOSKA 2007. i 2010, I. 11. 24-26, ROMIS, Metr. Sal. br. 9-11. 
Datacija: 2-3. st.
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Slika 1: Vojnička nadgrobna stela, Tilurij, Arheološki muzej u Splitu 
Slika 2: Stela Obelije Maksime,  Pola, Arheološki muzej Istre u Puli 
(Arhiv Arheološkog muzeja Istre)
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Slika 3: Ortostat grobnice, Pola, Arheološki muzej Istre u Puli
Slika 4: Bočna strana žrtvenika, Salona, Arheološki muzej u Splitu
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Slika 5: Bočna strana žrtvenika, Salona, Arheološki muzej u Splitu
Slika 6: Sarkofag s prikazima personifi kacija godišnjih doba, Salona, 
Arheološki muzej u Splitu (foto T. Sesar)
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Slika 7: Akroterij sarkofaga, Salona, Arheološki muzej u Splitu 
(Cambi 2002: 157, sl. 256)
Slika 8: Dio sarkofaga s likom tužnog Istočnjaka, Salona, Arheološki muzej u Splitu
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Slika 9: Atis, Salona, Arheološki muzej u Splitu
Slika 10: Atis, Salona, Arheološki muzej u Splitu
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The mourning Oriental on Roman funerary monuments 
from Croatia
The interpretations of the motif of mourning Oriental on funerary monuments 
vary throughout scientifi c literature. Some researchers have maintained that the 
motif represents the Phrygian god Attis, whose worshippers mourned his death 
and rejoiced in his rebirth. Others have argued that the motif is a designation of 
a deceased’s ethnic origin or simply a decoration, rather than being of a cultic 
character. This paper provides a review of funerary monuments with the motif 
of mourning Oriental found in Croatia and of varying interpretations given by 
researchers so far.  The authors consider motives of mourning Oriental the special 
phenomenon in the Roman funeral iconography, having in mind also the possible 
relation with the cult of the Great Mother and Attis. 
Key words: mourning Oriental, Attis tristis, Roman funeral monument, 
 Dalmatia, Pannonia, X. Italic region
Ključne riječi: tužni Istočnjak, Attis tristis, rimski nadgrobni spomenik, 
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